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E. K O V Á C S  G Y U L A -  a kolozsvári nemzeti színház első 
tragikus színművésze —  első vendégjátéka.
Shakespeare íragoediájsi.
B  é  r  1  e  t  f  o  1  y  a  m  u  © I ő  a  d  ; i
Velencze dogeja —  ~
Brabanlio, tanácsos —  —
Gratiano, Brabanlio öcscse —  —
Lodovico, rokonuk —  —
Ötheilo, a mór —  —  —
Desdemona, Brabantio leánya, Othello neje 
Cassio, Oihello hadnagya —  —
Jago, zászlótartója —  •—
Emília, Jago neje —  —
Bianca, Cassio kedvese -— —
Rodrigo, velenczei nemes —  —
S Z E
—  Németh József.
—  Ditróy Mór.
— Havy Lajos.
— Kiss Mihály.
E. Kovács Gyula.
—  Ditróyné.
—  Ábonyi Gyula.
—  Halmay Imre.
—  Siposné.
—  Závodszky Teréz.
—  Pálffy György.
M É L YfE K :
Monlano, eyprusi kormányó -
Első, 
Második, 
Hirnők 
Első, 
Második,
tanácsos)
)
) -  
) nemes
Harmadik, ) —
Fenyéry Mór. 
Follényi Vilmos. 
Tamássy.
Szabó Károly. 
Szentes,
Boross Pál. 
Landosz Albert.
Tisztek, nemesek, hírnökök, hajósok, kiséret.
Történik: az első felvonás Velenczében. a többi egy eyprusi kikötőben.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy £ forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
vsék 1 forint, másodrendű támlás szék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől letfelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár* Egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Árkedvezm ény-jegyek délelőtt 1 1 % órától kezdve kaphatók.
Debrocsen, 1884 Nyom. @ város könyvnyomdfej&bao. — 333. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7, vége 93|* órakor. Krecsányi Ignácz, színigazgató,
■ ■ . 1 a s tm y o c k .}
helyrajzi szám: Ms Szín 1884
HEBBKCZEM  ^jfc k SZÍNHÁZ.
bolyó szánt 167.
Nyolezadik kisbériét.,
Péntek, 1884. évi * márczius hó 14-kén,
E. Kovács Gyula első vendégjátékául:
velenrael Hér«
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